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srijemskog prostora, in Majnarić-Pandžić, N. (ed.) Arheološka istraživanja u 
Istočnoj Slavoniji i Baranji: znanstveni skup, Vukovar, 6–9. X. 1981., Izdanja 
Hrvatskog arheološkog društva 9, Hrvatsko arheološko društvo, 1984, 175–
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Antički period: bilješke iz povijesti arheoloških istraživanja u sjeverozapad-
noj Hrvatskoj / The Roman period: notes from the History of Archaeological 
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Archaeologica Hungarica (Publicationes Instituti Archaeologici Academiae 
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Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 21, 1988, 165–169.
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1991.
Medioevo, Schede – 271–272, 277–281, 284–290, 293, 294, 295, 296, 297, 300–
304, in Rendić-Miočević, A. (ed.), Tesori nazionali della Croazia: capolavori dei 
Musei di Zagabria, Arheološki muzej: Arezzo – Basilica inferiore di San Fran-
cesco, 7 Settembre - 20 Ottobre 1991, Centro affari e promozioni di Arezzo, 
1991, 184–197.
1993.
Medioevo, Schede – 271–272, 277–280, 284–290, 293–297, 300–304, in Rendić-
Miočević, A. (ed.), Arte e cultura in Croazia: dalle collezioni del Museo archeo-
logico di Zagabria: Torino, Museo di antichità, 18 marzo–9 maggio 1993, Cen-
tro affari e promozioni di Arezzo, 1993, 184–197.
Ranosrednjovjekovna zbirka, kataloške jedinice – 271–272, 277–280, 284–290, 
293–297, 300–304, in Rendić-Miočević, A. (ed.), Arheološki muzej u Zagrebu: 
izbor iz fundusa, Arheološki muzej u Zagrebu, 1993, 184–197.
1994.
Arheologija srednjega vijeka i srednjovjekovni spomenici Bosne u radovima 
Ćire Truhelke, in Majnarić Pandžić, N. (ed.), Ćiro Truhelka: zbornik, Zbornici i 
monografije, Matica hrvatska, Zagreb, 1994, 51–71.
Bibliografija, in Demo, Ž. (ed.), Od nepobjedivog sunca do sunca pravde: rano 
kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj / From the invincible sun to the sun of 
justice: early Christianity in continental Croatia, [katalog izložbe, Arheološki 
muzej, Zagreb, 22. rujna do 4. studenog 1994. god.], Arheološki muzej u Za-
grebu, 1994, 137–147 (urednik).
Katalog / Catalogue, in Demo, Ž. (ed.), Od nepobjedivog sunca do sunca 
pravde: rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj / From the invincible 
sun to the sun of justice: early Christianity in continental Croatia, [kata-
log izložbe, Arheološki muzej, Zagreb, 22. rujna do 4. studenog 1994. god.], 
Arheološki muzej u Zagrebu, 1994, 71–136 (urednik).
Katalog / Catalogue – kat. br. 1, 8, 10, 12, 13, 16, 26, 39–41, 59, 61, 78 (koautor 
Zvonko [i. e. Zdenko] Burkowsky), 79, 95–97, 105 (koautorica Branka Migotti), 
108, 113, 114–118, 121, 124–126, 139, 155–157, 160, 178 in Demo, Ž. (ed.), Od 
nepobjedivog sunca do sunca pravde: rano kršćanstvo u kontinentalnoj 
Hrvatskoj / From the invincible sun to the sun of justice: early Christianity 
in continental Croatia, [katalog izložbe, Arheološki muzej, Zagreb, 22. rujna 
do 4. studenog 1994. god.], Arheološki muzej u Zagrebu, 1994, 72, 74, 75, 77, 79, 
82–83, 88, 93–94, 98, 101–104, 106–107, 110, 116, 118, 126.
Od nepobjedivog sunca do sunca pravde: rano kršćanstvo u kontinentalnoj 
Hrvatskoj / From the invincible sun to the sun of justice: early Christianity in 
continental Croatia, [katalog izložbe, Arheološki muzej, Zagreb, 22. rujna do 
4. studenog 1994. god.], Arheološki muzej u Zagrebu, 1994 (urednik).
Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Her-
zegovina, Situla 32, Narodni muzej, Ljubljana, 1994.
1996.
Istočnogotski novci Dalmacije, in Tafra, R. (ed.), Hrvati i Goti, Iberia, 1996, 
169–179.
Katalog: Ranosrednjovjekovna zbirka – kat. br. 187, 192–194, 197–205, 207–
210, in Balen, D., Dukat, Z. (eds.), Muzeopis...: 1846–1996, Arheološki muzej u 
Zagrebu, 1996, 129–136. 
Vukovar-Lijeva bara: [povijest jednog arheološkog nalazišta (tragovi, istra-
živanja, znamenja)]: Arheološki muzej u Zagrebu, [od 25.01.1996. godine do 
24.03.1996. godine], Arheološki muzej u Zagrebu, 1996.
Vukovar-Lijeva bara: ranosrednjovjekovno groblje, Kulturno-povijesni vodič 
4, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1996.
1997.
Čuvari hrvatskih priča i hrvatskog imena: hrvatska arheologija – epigrafički 
spomenici ranoga srednjeg vijeka, Tjednik: hrvatske informativne novine 17, 
20. lipnja 1997., 58–59.
Slike ratničke prošlosti: nestali narodi – Alamani, Tjednik: hrvatske informa-
tivne novine 29, 12. rujna 1997., 59–61.
1998.
Peter Kos, Leksikon antičke numizmatike, Hrvatski bibliografski zavod, 19982 
(urednik).
Predgovor, in P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Hrvatski bibliografski 
zavod, 19982, 3–6.
2001.
Kat. br. K 19 (kaciga s dvodijelnom kalotom, Vid-bedemi (ant. Narona), K 20 
(kaciga tipa Baldenheim, Sinj-utvrda (ant. Osinium), K 21 (kaciga tipa Balde-
nheim, Solin-istočni dio grada (ant. Salona), K 22 (kaciga tipa Baldenheim, 
Vid-bedemi (ant. Narona), K 23 (kaciga tipa Baldenheim, Vid-bedemi (ant. Na-
rona), in Batušić, Z. (ed.), Kacige u Hrvatskoj, Ministarstvo obrane Republike 
Hrvatske, 2001, 66–75.
2002.
Katalog: kat. br. 8–9,  in Borošak-Marijanović, J. et al. (eds.), Kolomanov put, 
Hrvatski povijesni muzej, 2002, 143–145.
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Otkriveno srednjovjekovno groblje na Kaptolu, Glas koncila 23, 2002, 30 (ko-
autor Zorko Marković).
Što su otkrila iskopavanja na Opatovini?, Glas koncila 32–33, 2002, 29. (koau-
tor Zorko Marković).
2003.
Istočnogotski novci Dalmacije, in Tafra, R. (ed.), Hrvati i Goti, Marjan tisak, 
2003, 137–148.
Katalog: Srednjovjekovni predmeti – kat. br. 281–293, in Balen, J. (ed.), Na tra-
govima vremena: iz arheološke zbirke Mateja Pavletića, Arheološki muzej u 
Zagrebu, 2003, 117–119.
Naseobinski nalazi kasnog bakrenodobnog i mlađeg željeznodobnog sloja u 
terenskom dnevniku s iskopavanja nalazišta Vukovar-Lijeva bara (1951–1953. 
god.), Opuscula archaeologica 27, 2003, 351–365. 
Srednjovjekovni predmeti, in Balen, J. (ed.), Na tragovima vremena: iz arheo-
loške zbirke Mateja Pavletića, Arheološki muzej u Zagrebu, 2003, 39–43.
2005.
Another tremissis from the Salonitan mint of Iulius Nepos, in Sanader, M. (ed.), 
Illyrica antiqua: ob honorem Duje Rendić-Miočević: radovi s međunarodnog 
skupa o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6.–8.XI.2003., Filozofski 
fakultet, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, 2005, 187–194.
The frequency and distribution of caries in the medieval population of Bijelo 
Brdo in Croatia (10th – 11th century), Archives of oral biology 50/7, 2005, 669–
680 (koautori Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Mario Šlaus).
Paleostomatološka analiza humanoga kraniofacijalnoga osteološkoga 
materijala sa srednjevjekovnoga nalazišta Bijelo Brdo kraj Osijeka, Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu 37, 2005, 251–261 (koautori Marin Vodanović, 
Hrvoje Brkić).
Refleksni luk s ranosrednjovjekovnog groblja Vukovar-Lijeva bara (gr. 92), 
Starohrvatska prosvjeta 32, 2005, 77–89.
2006.
Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hr-
vatska arheološka nalazišta / Determination of sex by discriminant function 
analysis of mandibles from two Croatian archaeological sites, Acta Stoma-
tologica Croatica 40/3, 2006, 263–277 (koautori Marin Vodanović, Jelena Du-
mančić, Damir Mihelić).
Opatovina  –  tragovi povijesti izgubljene u sadašnjosti: izložba o arheološ-
kim iskopavanjima na Opatovini 2002. godine, Maksimir moj kvart 30, 2006, 
11.
Opatovina: tragovi povijesti izgubljene u sadašnjosti: rezultati arheoloških 
iskopavanja pred crkvom sv. Franje 2002. godine: izložba, Arheološki muzej u 
Zagrebu, od 4. listopada 2006. godine do 3. prosinca 2006., Arheološki muzej 
u Zagrebu, 2006.
Vukovar-Lijeva bara, in Durman, A. (ed.), Stotinu hrvatskih arheoloških nala-
zišta, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006, 302–303.
2007.
Odontometrics: a useful method for sex determination in an archaeological 
skeletal population?, Journal of Archaeological Science 34/6, 2007, 905–913 
(koautori Marin Vodanović, Vera Njemirovskij, Jadranka Keros, Hrvoje Brkić).
Opatovina: tragovi povijesti izgubljene u sadašnjosti: rezultati arheoloških 
iskopavanja pred crkvom svetog Franje u Zagrebu 2002. godine, Arheološki 
muzej u Zagrebu, 2007.
Ranosrednjovjekovni predmeti od kosti i roga u Arheološkome muzeju u Za-
grebu, Starohrvatska prosvjeta 34, 2007, 123–149. 
2008.
Alati i pribor, glazbeni instrument, oružje i bojna oprema / Bone and horn 
tools, implements, musical instrument, weapons and military equipment, 
in Ribičić-Županić, A. (ed.), Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelo-
kosti, kosti i rožina / The enigmatic imagery of ivory, horn, antler and bone 
artifacts, Muzej Mimara, 2008, 123–146. 
Katalog iglenika / catalogue of needle cases – kat. br. 1, in Ribičić-Županić, 
A. (ed.), Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina 
/ The enigmatic imagery of ivory, horn, antler and bone artifacts, Muzej Mi-
mara, 2008, 90.
Mr. sc. Katica Simoni – 60 godina života i 35 godina muzejskog rada, Informa-
tica museologica 39/1–4, 2008, 75–79. 
2009.
Aleksander Bursche, Renata Ciołek, Reinhard Wolters (eds.), Roman coins 
outside the Empire: ways and phases, contexts and functions. Proceedings 
of the ESF/SCH Exploratory Workshop Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland) 
3-6 September 2005; Collection Moneta 82, Wetteren 2008. [prikaz knjige], 
Acta archaeologica Carpathica XLIV, 2009, 257–265.
Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture: Vukovar-Lijeva bara (X–XI. 
stoljeće) / An early medieval cemetery of the Bijelo Brdo culture: Vukovar-
Lijeva bara (10th-11th centuries), Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u 
Zagrebu 6/1–2, Arheološki muzej u Zagrebu, 2009.
INVICTISSIMVS AVTOR – an unusual series of Baduila (Totila): a new example 
from Croatia, in Wołoszyn, M. (ed.), Byzantine coins in Central Europe be-
tween the 5th and 10th century, Magna Moravia: seria Polona III, Polska aka-
demia umiejętności, 2009, 37–46.
Kat. br. 431, 434, 447, 449, 457, 471, 492–493, 510–511, 513–517, 574, 612–624, 
in Kusin, V., Šulc, B. (eds.) Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civiliza-
cije: katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27. travnja – 2. kolovo-
za 2009., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 
2009, 136–137, 140, 142–144, 147, 150, 153–155, 173, 180–181. 
2010.
Katica Simoni – životopis i bibliografija, Vjesnik Arheološkog muzeja u Za-
grebu 43, 2010, 11–18.
Prikaz knjige – Aleksander Bursche; Renata Ciołek; Reinhard Wolters (Scien-
tific editors), "Roman coins outside the Empire: ways and phases, contexts 
and functions"; Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop Rad-
ziwiłł Palace, Nieborów (Poland) 3–6 September 2005; Collection Moneta 82 
(English and German Text), Wetteren 2008. Paperback. ISBN 978-90-77297-49-
0, Starohrvatska prosvjeta 37, 2010, 299–305.
2011.
Ranosrednjovjekovno koplje s krilcima iz okolice Dugog Sela u svjetlu novih 
saznanja o ovoj vrsti oružja na motki, Archaeologia Adriatica 4, 2011, 61–84.
Sjećanje na Ivana Rengjea i njegov doprinos problemu i problematici steća-
ka, in Radovanlija Mileusnić, S. (ed.), Knjiga VIII: Sredovječni nadgrobni spo-
menici – stećci / Ivan Rengjeo ; redakcija Antun Bauer, Muzejski dokumen-
tacijski centar, 2011, http://antunbauer.mdc.hr/index.php/static/zbirke/
VIII_sjecanje, (30.6.2021.)
2012.
Srebrni ukrasni komplet za glavu i prsa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, in 
Šeparović, T. (ed.), Dani Stjepana Gunjače 2: zbornik radova sa Znanstvenog 
skupa "Dani Stjepana Gunjače 2", hrvatska srednjovjekovna povijesno – ar-
heološka baština”, međunarodne teme, Split, 18–21. listopada 2011., Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika, 2012, 81–105. 
Srednji vijek, in Vukelić, V., Radman-Livaja, I. (eds.), Thesaurus Colapis flumi-
nis / Blago rijeke Kupe: arheološka istraživanja Kupe kod Siska prije 1. svjet-
skog rata [CD-ROM], Arheološki muzej u Zagrebu, 2012.
Srednji vijek – kat. br. 4–5, 7–12, 14–15, in Vukelić, V., Radman-Livaja, I. (eds.), 
Thesaurus Colapis fluminis / Blago rijeke Kupe: arheološka istraživanja Kupe 
kod Siska prije 1. svjetskog rata [CD-ROM], Arheološki muzej u Zagrebu, 2012.
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Katalozi i monografije arheoloških nalazišta: (o nekim aspektima muzej-
skog izdavaštva matičnih arheoloških muzeja Republike Hrvatske), in Rado-
vanlija Mileusnić, S. (ed.), Što je to muzejski katalog, Biblioteka Kako objaviti 
dobru muzejsku knjigu 1, Muzejski dokumentacijski centar, 2013, 127–145.
Nekoliko misli i opažanja o pogrebnim običajima i pokapanju na groblju Dri-
novci-Greblje, in Kapitanović, V. (ed.), Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori: 
zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 14. prosinca 2012. u Uneši-
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et contributions 5, Zbornik o Zagori 8 [i. e.] 9, Veleučilište u Šibeniku, Filozof-
ski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Kulturni sabor Zagore, 2013, 109–124.
2014.
Prikaz knjige – Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheo-
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